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“RAFA 2011 – 5. meðunarodni simpozij o novim dostignuæima
u analizi hrane”








“Premošæivanje jaza izmeðu laboratorija i pogona”
(Bridging the Gap between Lab and Plant)
Tel.: +44 1435 873062





“XXV interamerièki kongres o kemijskom inÞenjerstvu
i XVIII. èileanski kongres o kemijskom inÞenjerstvu”
(XXVth Interamerican Congress of Chemical Engineering
& XVIIIth Chilean Congress of Chemical Engineering)
Obavijesti: Ricardo Pérez, Chairman
E-mail:




Cape Town, JuÞnoafrièka Republika
“Flotacija ‘11”
(Flotation ‘11)
Obavijesti: Za program i sudjelovanje: Dr Barry Wills
Tel.: +44 (0)7768 234 121
E-mail: bwills@min-eng.com
Za predraèun i plaæanja: Jon Wills





“Sigurnost i selektivnost pri uveæanju kemijskih reakcija”
(Safety and Selectivity in the Scale-Up of Chemical Reactions)
Tel.: +44 1435 873062





“ICCE 2011 – Meðunarodna konferencija o kemijskom
inÞenjerstvu”




Palayamkottai, Tamil Nadu, Indija
“BIOCICON-2011 – 3. meðunarodna konferencija
o biopesticidima”
(BIOCICON-2011 – Third International Biopesticide
Conference)
Obavijesti: Dr. K. Sahayaraj,
Organizing Secretary (BIOCICON 2011),
Crop Protection Research Centre,
St. Xavier’s College (Autonomous),
Palayamkottai -627 002,
Tamil Nadu, India.
Tel.: + 91 462 4264 376 (Ured),






“IGWC 2011 – Svjetski simpozij i izloÞba industrijske
zelene kemije”
(IGCW-2011 Symposium & Expo)
Obavijesti: Newreka Green Synth Technologies Pvt. Ltd.
Mastermind IV, 405
Royal Palms, Aarey Colony
Goregaon (East)
Mumbai – 400 065, India.
Tel.: +91 22 2879 1835 ili
+91 22 2879 1275





“Meðunarodni simpozij u èast prof. Dereka Fraya”
(Fray International Symposium)
Obavijesti: Dr. Florian Kongoli, Symposium Chair,
FLOGEN Technologies Inc.






“2. svjetski kongres o dijabetesu i metabolizmu”
(2nd World Congress on Diabetes & Metabolism)
Obavijesti: OMICS Publishing Group
5716 Corsa Ave.
Suite 110, Westlake
Los Angeles, CA 91362-7354 USA.
Tel.: +1 650 268 9744





“Meðunarodni kongres o znanosti i tehnologiji”
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